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ЗАМЕТКИ ПО ВИЗАНТИЙСКОЙ
ПРОСОПОГРАФИИ XII в.
ААРОН ИСААК
И СТЕФАН АГИОХРЙСТОФОРИТ
Просопография и генеалогия эпохи Комнинов 1057/81-
1185 со времени появления в начале века монуме-нталь-
ного двухтомного труда Ф. Ш алан дона, дополненного в
1937 г. диссертацией С. Виттек де Ионг, стали быстро
развиваться лишь в последнее время благодаря как тру-
дам покойного К. Варзоса
 1
 (+1985), так и диссертации
В, Скулатоса
:
, с исчерпывающей полнотой исследовав-
шего генеалогию и просопографию персонажей "Алексиа-
ды" Анны Комниной. Настоящая статья представляет со-
бой попытку исследования карьер двух выскочек при дво-
ре императоров Мануила I (1143-1180), Алексея II (1180-
1183), Андроника I (1183-1185) и первого Ангела-Исаака
II (1185-1195).
ААРОН ИСААК АКОЛУФ (+ после 1185 г.) 3 .
В 1918 г. Л. Ойкономос писал о еврейском проис-
хождении Аарона Исаака, византийского чиновника
XII в., основываясь на его двойном еврейском име-
ни
4
. Его точка зрения была принята составителем за-
метки в "Еврейской энциклопедии"
 5
, как и недавно
К. Варзосом
 6
. Тем не менее оговорки относительно этого
1 Varzos С. Не genealogia ton Komnenon. I—II. Thessalonica, 1984; Она до-
ходит до начала 13 в., и ее продолжение, возможно, было бы доведено
до Великих Комниноп Трапезунда.
2 Skoulatos В. Les personnages byzantins de TAlexiade. Analyse
prosopographique et synthese. Diss. Loiivain Univ. 1980.
3 Ср.: Просопографические архивы программы / Банк дат византийской
истории центра византийских исследований / Hellenic National Foundation
(Афины). №4081.
4 La vie religieuse dans Г Empire Byzantin au temps des Comnencs et des Anges.
Paris, 1918. P. 79-82.
5 Введение Росея к 18 тому. Р.276.
6 Spoude Byzantinon prosopographion... // Byzantina. 7. 1975. P. 155. и Не
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были еще в 30-е гг. высказаны В. Лораном » и Дж. Стар-
ром
 2
, тогда как Ш. Бранд
 ?
 и М. Арнольд
 4
 недавно не
указали его происхождение в связи с тем, что оба визан-
тийских источника, упоминающие о нем, молчат об этом.
С одной стороны, Киннам пишет о нем или как о "лати-
нянине по происхождению" (ed. Bonn. P. 267. 20: avda
Aarlvov ftev yevo?), или как об Аароне, "который
исполнял должность аколуфа (Там же. Р.284. 6-7) \ С
другой стороны, Никита Хониат называет его "Аарон Иса-
ак, который происходил из Коринфа" (ed. J.-L. van
Dieten. CFHB. P. 144. 86: Aapcuv loaa/aos, Y^opivBoQev
juev opjucb/iievof. Хониат свидетельствует, что он был уве-
ден в плен во время норманнского разграбления Коринфа
в 1147 г. (CFHB. 144. 87). Учитывая хорошо засвиде-
тельствованный факт существования в городе еврейских
кварталов
 6
, можно прийти к заключению о том, что он,
почти несомненно, был еврейского происхождения. К то-
му же хорошо установлено, что некоторые евреи были
уведены тогда в Сицилию.
Сведения о карьере Аарона Исаака в правление Ма-
нуила I, Андроника I,. Исаака II содержатся у Киннама
и Никиты Хониата. Они в целом повторены у Феодора
genealogia... II. Р. 131,. который называет его евреем-отступником
(Hebraios exomotes).
1 La prosopographie de l'Empire Byzantin // EO. 33. 1934 (repr. 1971). P.394.
Aaron no. 9 в аппендиксе об Аарониях в Византии. — Ibid. P. 391-395.
2 The Jews in the Byzantine Empire (641-Г204). Athens, 1939. P. 18, 223-224.
Аарон Исаак не отмечен в: A. Sharf. Byzantine Jewry from Justinian to the
4 th Crusade. London, 1971.
3 Byzantium confronts the West (1J80-12O4). Cambridge Mass. 1968. P.59.
4 The Byzantine Empire (1025-1204). A Political History. London — New-
York, 1984. P. 204, 222-223.
5 Фактически издатель А. Майнеке не объединил оба упоминания в ин-
дексе боннского издания (Р.399), и, к сожалению, этого не сделал Ш.
Бранд в своем английском переводе Киннама (JV.-Y., 1976. Index. P.261).
Ошибочное разделение Аарона и Исаака приписано Ф. Шаландону (Les
Comnene. И. Index. P. 665, 681) в соответствующих ссылках.
6 Об этих поселениях см.: М. Kordoses. Sym,bole sten historia kai topographia
tes perioches Korinthou stous mesous chronous. Diss. Athens, 1981. P. 133,
384 et passim. В целом о еврейском присутствии в Византии см. выше
прим. 2 и следующее1: A. Andreades. Hoi Hebraioi en to Byzantino kratei
/ / E E B 2 . 6. 1929. P. 23-43 - Erigl. tr. the Jews in the Byzantine Empire
// Economic History. 3. 1934-1937. P. 1-23; N. Giannopoulos. Symbole eis
ten historian ton ioudaikon paroikion en te anatolike eperotike Helladi //
E E B Z 10. 1933. P. 187-191; Zvi Ankori. Karaites in Byzantium: the
Formative Years (970-1110). Columbia U.P. - Jerusalem, 1959; Bowman S.
The Jews of Byzantium (1204-1453). Diss. Alabama U. P., 1987.
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Скутариота. Вероятно, в юные годы он был уведен нор-
маннами из Коринфа в 1147 г. в Сицилию, где провел
несколько лет и, кроме того, приобрел хорошее знание
латинского языка (Choniates. CFHB. 144. 86-87) '. По воз-
вращении в Византию ок. 1160/61 г., согласно Киннаму
(Р. 284 = tr. Brand. Р.212), он был сделан аколуфом,
т.е. главой варяжской гвардии — личной гвардии импе-
ратора
 :
, тогда как Хониат добавляет, что он также стал
переводчиком (hypoboleus) при дворе Мануила (Choniates.
Р. 144. 88-89)3. Можно внести коррективы в утверждение
А. Хольвега о том, что ему были поручены некоторые
конфиденциальные миссии
 4
. Даже его участие в работе
синода 1166 г., что допускали С. Блондаль и Б. Бене-
дикц
5
, не может считаться само собой разумеющимся, не-
смотря на убежденность в этом Ф. Шаландона
 6
.
В 1167 г. Аарон Исаак был среди главных обвинителей
протостратора Алексея Аксуха и играет ведущую роль в
его последующем отстранении от власти при дворе Ма-
нуила \ Фактически и Киннам, и Хониат пишут, что
знаменитые способности Аарона Исаака в оккультных
1 Brand, 59; Angold, 204.
2 Guilland R. Les commandants de la garde imperiale... // REB. 18. 1960. P.
79-83 - Recherches sur les institutions byzantines. T.I. Amsterdam, 1967. P.
522-524; Chalandon F. Comnene. II. 648. №15; Beitrage zur Verwaltungs-
geschichte des Ostrdmischen Reiches unter der Komncnen. Diss. Munich,
1965. S. 50. Ранг аколуфа тесно связан с ростом варяжского влияния с
XI в. и далее: Hohlweg. Op. cit. P. 49-51, 129; Guilland. Les commandants...
P.7.3-96 - Recherches. I. 522-534; Blondal S. — Benedikz B. The Varangians
of Byzantium. Cambridge U.P., 1978. P. 184 f. Подробную библиографию
варягов см.: Savvides A. Meletes byzantines historias llou-13ou ai. Athens,
1986. P. 168-171. №16. ' . •
 %
3 Brand. P. 59; Согласно Арнольду (Р.204), он был "представителем
латинян при византийском дворе".
4 Verwaltungsgeschichte. P.50
5 The Varangians... P. 184: "он также занимал место в церковном синоде".
6 Comnene.' II. 225. № 8, 648, 649. № 4; фактически примечание 8 Ф.
Шаландона на С. 225 ошибочно идентифицирует "аколуфа Исаака" с
тюркофоном Исхаком-Михаилом Киннама (Р. 298 —"hep. Бранда, 222),
о котором см.: G. Moravcsik. Byzantinoturcica. II. Berlin, 1958'2, P. 140:
Isaak no 1); cf. Guilland. Recherches. I. 524; Hohlweg. Op. cit. P. 50. Ns.
8-9.
7 О падении Аксуха см.: Chalandon. Comnene. II. P. 219-220, 228, 488;
Angold. P. 204, 222; Varzos // Byzantina. 7. 1975. P. 158 ff.; Idem. Art.
Alexios Axouchos. Megale Genike Knkyklopaideia HYDRIA. 5. 1978. P.459
B-C; Idem. He gencalogia. II. 132 ff.; Calliope Bourdara. To enklema
kathosioseos ten epoche ton Komnenon (1081-1185) // In Honor of N.
Svoronos. I. Rethymnon, Crete, 1986. P. 218. More refs in Sawides. Meletes...
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"магических искусствах Соломона", его уникальные спо-
собности вызывать духов, "заставляя их покорно повино-
ваться его желаниям" », были использованы самим Ак-
сухом накануне его падения, когда протостратор пытался
помешать второй жене Мануила' Марии Антиохийской,
латинянке, родить императору сына наследника (См.:
Cinnamus. Р. 267-268, 284 = tr. Brand. P. 201, 212.
Choniates. P. 146; Scutariotes. Ed. Sathas. Mesaionike
Bibliotheke, 7. 1894. P. 266) 2 . Однако мы знаем, что4 Аа-
рон Исаак действительно играл здесь двуличную роль,
дав императору возможность узнать о планах протбстра-
тора. И последний не постеснялся продолжать свои тай-
ные встречи с "чародеем" даже после того, как император
открыто упрекал его и изобличал (Cinnamus. P. 268. 2-6
= tr. Brand. P. 201). Несмотря на это, Мария, однако,
никогда не забывала этого "демонического мужа" \
Аарон Исаак был отрешен от власти ок. 1171/72 гг.
(ср. англ. пер. Киннама, сделанный Брандом. Р. 212 и
по 4081 в программе Byz. Hist. Data Bank. См. выше.
Главными причинами были две. Во-первых, он был
обвинен в предательском поведении во время венециан-
1 Об отношении двух историографов к хитрому "обольстителю", конечно,
наиболее неодобрительно: Cinnamus. 267. Р. 284: уота... Kal ЖОХЬУ
та datjuovta л pay цат a dajiia оуукаХа>у cos ёаитду
дмо/ьиХепд те аутф ууцошлата ка\ ажорртсоу SKOivcbvec
OKeju/taTcov... daijiiovioi? жроогетуком ё^еХг/Хекто epyois...
dvfjp фроугциатш? ка\ deivdj? aXa^aty... aXiTtjpiov - пер.
Бранда, 201, 212: "маг и выдающийся в колдовстве. Аксух искренне бе-
седовал с ним и сообщал страшные свои намерения... изобличил себя в
том, что был посвящен в дьявольские'дела... в действительности, само-
надеянный и хвастливый муж... преступный. В самом деле, aliterios (совр.
трем, aides) означает "бродяга", "негодяй". См. также: Хониат. CFHB. IV
146: atioKeTai juayejais жроаауёхсоу ка\ жроикепо
^ekibvrjs eKipopov -[иргща, k'vbov areyov ту$ yeAvo?
avdpwjiojiiop<pov еХкаоца, жежедщёуоу а)нрсо TOO лдЬе ка\
то OTepvov eXrjAajuevov fjAa) oiafmepes. YiaXaj дё ка1
fiifiXov HoXofKbvreioy dveXiTTcov, mi? dvamyooo^ievr] те
ка1 dtepxofievtj ката Xeyed>va? oyXXeyei kal жар1атг]О1 ту
daijuoyia avxvaKi? ауажуудауоцеуа, ё? отсо жроокёкХпута1,
ка1 то ёжааттдреуоу ежюжёрхоута жератоуу кас жроущсо$
дрсоута то KeXevo/Ltevov. Ср. Varzos // Byzantina. 7. 1975. P. 155-
156, 158; Idem. He genealogia. P. 131.0 магической власти Аарона Исаака
> кратко упомянул Скутариот (Р. 266 lines 2-5).
2 См. предыдущее прим.; Idem. Art. cit. in n. 21.
3 Varzos // Byzantina. 7. 1975. P. 155: "daimoniodes anthropos".
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ского набега 1171/72 гг. на Эгеиду 1 посредством передачи
венецианским грабителям сведений о месте, в котором
они смогли устроить засаду византийскому флоту-. И,
во-вторых, он был изобличен в сознательном несогласии
со словами императора во время официального приема
латинян при дворе около того же времени \ Фактически,
если объединить оба эти серьезные обвинения против него
с третьим, согласно которому он вмешивался в официаль-
ную переписку империй с западными государствами
 4
, не-
трудно предположить и предсказать его будущее падение,
причиной которого стала императрица Мария, никогда не
забывавшая его прежние коварные намерения лишить
империю наследника. Как свидетельствует Хониат, "так
как она была латинянкой по происхождению, она со-
общила Мануилу о неверном переводе Аароном Исааком
во время аудиенции западных послов, разоблачив его как
предателя (Choniates. CFHB. 147: Aanvh ovaa rdyevo?
кой TCOV Xeyojiievcov акрфсЬч ovvieloa). Недавнее колдов-
ство чародея явилось дополнительной причиной гнева Ма-
нуила против Аарона Исаака, который, согласно Кин-
наму, "всегда противился действиям императора" (Р. 284:
dvovovs том paoi\ed>$ del jzpayt4aoiv<bv). Его последу-
ющие арест и наказание ослеплением
 5
 отмечены Кинна-
1 Датировано Lilie R.-J. Handel und Politik zwischen dem byzantinischen Reich
und den italienischen Kommunen Venedi, Pisa und Genua... (1081-1204).
Amsterdam; 1984. S. 507. Фактически это была венецианская карательная
экспедиция как возмездие за конфискацию Мануилом венецианской соб-
ственности в империи 12 марта 1171 г. См.: Chalandon. Comnene. II. P.
588; Ostrogorsky G( History of the Byzantine Empire. Oxford, 1968?2 (repr.
1984'2). P. 389. № 2; См. также последнее: Nicol D. M. Byaanlium and
Venice. A Study in Diplomatic and Cultural Relations. Cambridge U. P., 1988.
P. 97 f.; Karayannoroulos J. Historia byzantinou kratous. Vol. III.
Thessalonica, 1990. S. 228. Эта экспедиция датируется 1172 г. — См.:
Blondal-Benedickz. Varangians... P. 154 и Brand. Byzantium confronts the
West... P. 59, хотя этот исследователь исправил дату на 1171/2 г. в своем
английском переводе Киннама / Р. 212 (см. выше).
2 Детализировано Cinnamus. P. 284. 11. 4-13. О предательской роли Ааро-
на-Исаака в деле см.: Engl. tr. Brand. P. 211-212;Chalandon. Comnene. II.
P. 590 f.
3 Событие датировано 1171 г. В. Лораном в: Laurent V. // Е С 33. 1934
(repr. 1971). Р. 394; Guilland. Recherches. I. P. 524 and Hohlweg. Op. cit.
P. 50, на наш взгляд, оно должно было следовать за венецианским делом
и, таким образом, нанесло последний удар по Аарону Исааку.
4 Angold. Pp. 204, 223.
5 Об ослеплении (typhlosis) в Византии как об официальном наказании
(poine) см.: Lampsides О. Не poine tes typhloseos para tois Byzantinois. Diss.
Athens, 1949. Особенно об ослеплении в эпоху Комнинов см.: Calliope
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мом (P. 284. II, 288. 3-4: dXovs е%екдщ та$ dtyeis = tr.
Brand, 215) и Хониатом (Р. 147. 64-66 и 67. Ср.:
Scutariotes. P. 266) f, который, кроме того, пишет, что
Мануил ayavd/crijoat каксо? TOV Aapcov ridrjai id>v те
dipbaX^icbv то <p<b$ djuavpcbaas ка\ rfj? ovoias Xdorjs
алоотерцоаъ, значение которых в том, что кроме страш-
ных пыток и наказания, которому император подверг Аа-
рона Исаака, он еще конфисковал его владения
 :
.
Последующая судьба Аарона Исаака, особенно во вре-
мя краткого правления Андроника I, как и в начале прав-
ления Исаака II Ангела в 1185 г., имеет действительно
жалкий характер. При Андронике I, по крайней мере
частично, он вновь вернулся ко двору, но, как расска-
зывает Хониат, "его прошлые несчастья не помешали его
злой природе совершить более злые деяния" (Choniates.
CFHB. Р. 147. 67: какое руд?.. ка1 Xixveiav y>voea>$ Jiephd
%eipioia dvvTvxcov)* Фактически он предостерегал Андро-
ника, убеждая его устранить противников, кроме ослеп-
ления наказывая их еще и урезанием языка (Choniates.
Р. 147. 68-77 — наиболее яркий пассаж. Ср. Scutariotes.
Р. 266. 16-23) \ Однако после того, как к власти пришел
Исаак II Ангел вслед за насильственным свержением Ан-
дроника I 11-12 сентября 1185 г. 4 , желая, чтобы Аарон
Исаак никогда бы не смог более сделать предложений,
Bourdara. Kathosiosis kai tyrannis kata tous mesons byzantinoiis chronous...
(1056-1081). Athens, 1984, passim; Eadem. To enklema kathosioseos... Op.
cit. Pp. 211-229; cp. Sawides A. Internal Strife and Unrest in Later
Byzantium... (A. D. 1025-1261) // Symmeikta. 7. 1987. Pp. 244, 259 f.
1 CM. Angold, 204; Varzos. He gencalogia. I. P. 460; II. 131. f.. 133.
2 Конфискацию собственности Аарона подчеркнул В. Лоран (Laurent. Op.
cit. P. 394) и Гийан. Recherches. I. 524. Это отмечено также в коммен-
тарии ван Дитсна к Хониагу (Р.1-): possessionibus spoliatur (sc. Aaron
Isaac). .
3 Об урезании языка penalty (glossokope or glossotomesis) см. Bourdara.
Kathosiosis kai tyrannis... (8£7-1056). Diss. Athens-Komotene, 1981. P. 164.
4 О правлении Андроника I (1183-1185) и Исаака II (1185-1195) см. параг-
рафы в: Varzos. He genealogia. I. P. 493-638 (по. 87) и в II. Р. 807-840
(по. 183), чьи обширные просопографические введения фактически явля-
ются монографиями об этих правителях. Особенно значительна статья Р.
Tivcev. Le regne de Гетрегеиг de Byzance Andronic I Comnene (1183-1185)
// BS. 23. 1962. P. 19-40. и монография О. Jurewicz. Andronikos I.
Komnenos. Amsterdam, 1970, старая работа F. Cognasso. Un imperatore
bizantino della decadenza: Isaaco II Angelo // Bessarione. 31. 1915. P. 29-60
и 246-289, последняя работа Th. Vlachos. Aufstande und Verschworungen
wahrend der Kaiserzeit Isaakios' II. Angelos (1185-1195) // Byzantina. 6.
1974. S. 155-167.
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подобных тем, какие он делал свергнутому Комнину,
Исаак приказал схватить слепого еврея и "отрезать его
язык вместе с изливавшимся из него ядом", согласно ха-
рактерному описанию Хониата (CFHB. Р. 147. 79-80. Ср.
Scutariotes. 266. 23-26) ', для которого восхождение пер-
вого Ангела на византийский трон означало конец пе-
риода упадка...
СТЕФАН АГИОХРИСТОФОРИТ
(ок. ИЗО — 11 сентября 1185 г . ) 2 -
Толкуя имя Агиохристофорита, которое означает "но-
ситель святого имени Христа", П. Коксу лес в своих спис-
ках ставит его среди фамилий на -oikos, означающих
место происхождения персонажа
3
. Нотарий Стефан Агио-
христофорит, конечно же, хорошо известный член этого
ойкоса, появляется на страницах трудов Никиты Хониата,
Скутариота, Евстафия Солу некого и Ефрема Аэниуса,
тогда как анонимное, но ясное упоминание сделано о
нем Михаилом Хониатом, старшим братом историка,
митрополитом Афин ок. 1182-120Ф гг. Хотя этот "наибо-
лее известный из выскочек" при дворе Андроника I в
1J 8.5-1185 гг.4 почти всегда неизмеримо порицаем сов-
ременниками из-за его. неприглядной роли участника "по-
литики силы" Андроника \ нужно сказать, что он всецело
хвалим как человек доблестный и бесстрашный Дж.-Ф.
Фальмерайером еще в 1827 г. °, так как он оказал наибо-
лее активную поддержку последнему Комнину в реали-
зации его проскрипционных планов уничтожения врагов
7
.
1 См.: Hohlweg. Op. cit. S. 50; Brand. Byzantium confronts the West. P. 59.
№ 73.
2 См.: Банк Дат Византийской Истории. № 3848.
3 Koukoules Ph. Thessalortikes Eustathiou ta laographika. II. Athens, 1950. P.
254. Вероятно, это было место, известное как св. Христофор," или даже
монастырь этого имени.
4 Brand. Op. cit. P. 60.
5 См.: Kordatos Y. Historia Byzantines Autokratorias. I. Athens, 1959. P. 583.
6 Geschichte des Kaisertums von Tropezunt. Munich, 1827 (repr. New York,
1980). S. 33: ein herzafter und unerschrockener Mann. Об эволюции взгля-
дов Фальмерайера см.: С. Paparregopoulos. Historia Ilellenikou Ethnous.
Vol. IV/2. Athens, 1932*6. P. 181; Varzos. He genealogia. I. P. 615. № 520.
7 Choniates (CFHB). P. 336.' 1. 24 ff.; Ср.: Jurewicz. Andronikos. I. P. 107;
Brand. P. 69.
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Конечно, Фальмерайер восхищался Андроником, что объ-
ясняет и оценку им Агиохристофорита.
Его происхождение довольно неясно, и его семья была
скромного достатка. Из Евстафия известно, что его отец
Н. Агиохристофорит (ок. 1100-1160) ' был сборщиком по-
датей в конце правления Мануила (См.: ed.-Ital. tr. S.
Kyriakides. Palermo, 1901. P. 44. 22-23). Умный митро-
полит рассказывает, что, по слухам императорского дво-
ра, последовавшим за бесплодной попыткой Стефана
Агиохристофорита жениться на знатной даме, он был пуб-
лично унижен, будучи выпорот и лишен носа (Eustathius.
Р. 44* 2.1-29):. Несмотря на сплетни на сей счет, он,
однако, продолжал находиться при дворе, как на привязи,
как если бы он был совершенно невиновен (Eustathius.
Р. 44. 29-46). Плут,— продолжает митрополит,— раз-
разился потоком горьких жалоб императору из-за того,
что неспособным и никчемным людишкам часто оказы-
вали высокие почести при дворе, тогда как "недостой-
нейший из всех них" был не замечен и нуждался в за-
служенном продвижении по службе (превосходное описа-
ние Евстафия — Р. 46. 19-24) \ И несмотря на все это
он преуспел в том, чтобы оставаться ненаказанным!
Принимая в расчет его осмеяние и только что отме-
ченное публичное унижение, его последующее восхож-
дение по социальной лестнице к административной иерар-
хии до некоторой степени неожиданно, тем более что он
получил свой первый известный пост epi tou stratou
(Eustrathius. P. 46. 24-28) 4 лично от Мануила \ по-види-
мому сохранив его во время правления малолетнего Алек-
сея И Комнина, В этом качестве встретил он мятеж,
1 Byz. Hist. Data Bank. № 3839.
2 О наказании увечьем rhinokope см.: Bourdara P. 164.
3 Brand, 60 пишет, что из-за его беспредельной дерзости "он тотчас же был
силыю избит охранниками за нарушение этикета, но Андроник решил
дать ему шанс'. Поэтому он помещает всю карьеру Агиохристофорита,
по крайней мере то/что мы знаем о ней по источникам, в период прав-
ления Андроника. На наш взгляд, это неверно.
4 Об этой должности см.: ВгеЫег Г. Le monde byzantin. II: Les institutions
de • Г Empire Byzantin. Paris, 1948. P. 397; Guilland. Recherches. I. P. 527
ff. (Особенно для позднего периода Палеологов).
5 Согласно Cognasso F. Partiti politici e lotte dinastiche in Bizanzio alia morte
di Manuele Comneno. Torino, 1912. P. 260. Это было неверно, на наш
взгляд, и отвергнуто Брандом. Бранд. 60. (£м. выше.).
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принесший власть Андронику (1182/1183) (Eustathius. 44.
27-28) '.
С самого начала правления Андроника I Агиохристо-
форит стал наиболее доверенным лицом и влиятельным
советником нового императора к ущербу империи, как
это печально отметил Евстафий (46. 28-31; 46. 312. 48;
48. 1-7. 13-18. 18-20. 20-23. 23-25) :. Как свидетельствует
последний из его биографов, Никита Хониат, его роль
(вместе с великим этериархом Константином Трипсихом
и главой прошений или rhabdophoroi Дадиврением) в же-
стоком убийстве несчастного Алексея II в конце сентября
или начале октября 1183 г.3 была очень существенной
(Choniates. CFHB. Р. 274. 12-15. Ср. Scutariotes. P. 333-
ЗЗ'Г; Eustathius. P. 52) 4. Вскоре после этого Андроник
сделал его логофетом дрома и пансевастом севастом
5
,
хотя вовсе не "почитаемым", согласно каламбуру Евс-
тафия (Р. 48. 11-13)6. Пассаж Хониата об Агиохристо-
форите обнаруживает укоренившуюся ненависть хронис-
та, которую он затаил против этого надменного и без-
жалостного выскочки, который был полон всех мыслимых
злых дел настолько, что население империи вместо "но-
сителя святого имени Христа" (Ayioxptoro(popirrj?) назы-
вало негодяя "носителем святого имени Антихриста"
(AvTixpioTocpoplrrjs) (Choniates. P. 293. 10 - 294. 12), и
эта насмешка, добавляет Евстафий, принадлежала честно
мыслящим людям. (Р. 44. 23-25 xoh орда (ppovovoi) 7.
l-.Epi lou stratou был одним из штага megas domestikos (выше, № 44 и Brand.
60).
2 См.: Varzos. He genealogia. I. P. 562 ff.
3 Датировано Jttrewicz, Andronikos. I. 134; см.: Varzos. I. 565. № 325 и II,
496 ns. 62-63. Ван Дитен более точен в своем прим. издания Хониата на
С. 274: paulo ante diem 24 Sept. 1183.
4 См.: Brand. Pp. 49, 60.
5 Об этой должности см.: Guilland R. Les logothetes // REB 29. 1971. P.
63. № 38. Об Агиохристофорите как его носителе см.: Varzos. I. 584, 589
Г, 609, 615.
6 О различных значениях титула севаста см.: Ostrogorsky. History. P. 368;
Varzos. Op. cil. П.. P. 19fAngold. Op: cit. Pp. 106, 112, 212; Aik.
Christophilopoulou. Byzantine historia. Vol. П/2. Athens, 1988. S. 290 with
refs. См.: Guilland. Recherches. I. P. 10 f.
7 CM. Ephraem / Ed. O. Lampsides. Vol. I. Athens, 1984. P. 172. Vv. 5171-
5174; Paparregopoulos. History. IV/2. 166; Amantos C. Historia byzantinou
kratous. Vol. II. Athens, 1957;2. (repr. 1977'2), 327; Jurewicz. Op. cit. P.
93; Brand, 60; Varzos. I. P. 562, 59f. № 446, 609. Византийские источники
едины в своем осуждении Агиохристофорита: N. Choniates. P. 294 11. 12-
14: д dvaideararo? TOJV AvbpoviKOv vjtrjpezwv кой лаог\ъ
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Стефан Агиохристофорит был предан мучительной каз-
ни 11 сентября 1185 г. за день до свержения и страшного
конца императора на улицах столицы. Агиохристофорит
невольно оказал помощь в свержении Андроника, когда
в сентябре 1185 г. народное недовольство достигло апогея.
Некий слепой провидец и предсказатель при дворе, име-
нуемый Сетом, бывший советник Мануила (Choniates.
CFHB. Р. 147—148, 339. 23—26), узнал через вызванный
дух, что имя того, кто сменит Андроника на троне, будет
начинаться на "йоту" и на "сигму", которые смутно про-
явились в воде (Choniates. Р. 339. 20 — 341Г 64. 340.
29-33 •. Ephraem, I. P. 179. Vv. 5379-5409). После обсуж-
дения этого Андроником и его сподвижниками крит вилы
Иоанн Апотирос предположил, что предсказание действи-
тельно означает аристократа Исаака Ангела, одного из
влиятельных представителей знати, который жил в сто-
лице (Choniates. P. 341. 55-57) -.
Во дворце Меланудион на азиатской стороне Боспора,
куда Андроник бежал для большей безопасности, он со-
ставил со своими ближайшими сподвижниками список
тех, кто будет истреблен. В Исааке Ангеле он-видел наи-
большую опасность для своего престола. Популярна ле-
генда о том, что в это время стала источать слезы зна-
менитая\ икона св. Павла. Слезы апостола вызвали раз-
дражение Андроника, и Агиохристофорит был послан вме-
сте с другими удостовериться в этом собственными глаза-
ми (Choniates. P. 353. 11-12). Было ясно, что для того,
dvooiovpyias dvdjueoTOS; см. Р. 314 1. 48 и 336 И. 24-27; Scutariotes,
343 II. 11-13 (copies Choniates verbatim); Eustathius. P. 44 II. 21-22, 26,
30-31 и Pp. 44 1. 32-45 I. 1: (рриктд? oXedpios... ei? dvdpidvrcc
X . . frajud? cov Kai irjv arja/vv^v vno Jipoocbnov
iXevdeiKTcbv то dpdoos кал emdjEUcvvfievos то
pj j  / ^ 
euevos.,: ipi evdeiKTcbv os j Ucv fievos 
jiltj aideeouai...; также Ephraem. I. P. 172. Vv. 5164, 5166 и 5168-5169:
dpaavs vjirjpeTtjs... depjtiovpyo?, alaxpo?, d
jtua.Kpdvo?... Tcjv avjLKpopcDv ору avoir dvrjp
Jikfjprjs ка/cia? Kai %okoy ка\ Kiicpias.
1
 "...то дё Jiovr^pov dnoKoivETai луегща, rj fxdXXov j p
)ev vdaoiy Kai TOVTOIS voXepoi?, napadeiKvvoi TWV лреотсиг
ypauf,idTa>v Tivd Лоаакюу voelv утсе^фаХХогта, ovx anav
£vvyev то ovojiia, dXXd aiyjucc npoipfjvav OKOTOV TO ТГ}$
oeXr/vTj? fjuiToji<ov{=C)y кал TOVTOV omodev npo6ia.TVJi6)aav
iona".
2 См.: Cognasso. Partiti politici (выше, прим. 45). P. 311 f.; Brand. P. 69 f.
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чтобы сохранить власть, Андроник должен был прибег-
нуть к решительным действиям. "Будучи сверху се рдньтм",
Агиохристофорит покинул дворец со своей охраной утром
11 сентября и прибыл к дому Исаака Ангела, располо-
женному около монастыря Периблепты на северо-западе
Константинополя с намерением схватить и казнить его
(Choniates. Р. 341. 65-М2. 87). Исаак был захвачен врас-
плох, но, по подробному рассказу Хониата, он оказал
доблестное сопротивление и лично ударом меча раскроил
череп Агиохристофориту, о чем с видимым удовольствием
рассказывает Хониат (Choniates. P. 342. 90-91 и 95) 1.
Сразу же после этого, крикнув горожанам, что он убил
ненавистного приспешника тирана, Исаак со своей семьей
нашел убежище в св. Софии (Choniates. P. 342. 5-9).
Яковитский патриарх Антиохии Михаил Сириец (1166-
1199) анонимно упомянул Агиохристофорита как "полко-
водца Андроника" (French tr. J.-M. Chabot. V. III. 393),
показывая, что деятельность его произвела известное впе-
чатление на современников. Но более важны упоминания
о нем Михаила Хониата, в его длинном энкомии импе-
ратору Исааку II Ангелу., о котором брат митрополита
Никита писал, что Исаак "купил" свой трон кровью Агио-
христофорита" (Choniates. CFHB. Р. 355. 3-5), а также
автора малого византийского "диалога мертвых", который
может быть приписан перу известного ученого и клирика
XII в. Василия Педиадита 2.
В logos enkomiastikos Михаила Хониата император
Исаак II Ангел хвалим счастливым клириком за то, что
смог голой рукой "ударить железом по нерву тирании
Андроника", т.е. Стефану Агиохристофориту (ed. S.
Lampros. Та sozomena. V. I. Athens, 1879. Repr. Gronin-
1
 "...Kai TOV ijtjzov avajias T{\V %£ipal avaTeivei %i<prjprj ката
тт TOV AyioxpiOTOipoptTOv Ke<f>aXfjs... Kaipiav ксаауи ка\
jtXrjTTei ката jLieoov то Kpaviov то deikaiov. Kai dixfj
diekibv EKSCVOV uev eq Kvpjua jtpoKeiadai.."\ см. также:
Choniates, 342 H. 88-5, 343 11. 21-22, 344 11. 52-53, 365 II. 68-69 и 423 11.
28-30 о различных упоминаниях о смерти Агиохристофорита; Ephraem.
I. Р. 180. Vv. 23-43 (описание основано на Хониате). См. также: Fallme-
rcyer, Geschichie. P. 33 f.; Paparregopoulos. IV/2. 177; Jurewicz. P. 116 f.;
Brand. 70; Varzos. 1. P. 603; II. P. 615-617; Karayannopoulos. Historia. III.
P. 283, 286.
2 См. ССЫЛКИ В: S. Lampakes. Hoi katabaseis ston kato kosmo ste byzantine kai
metabyzantine logotechnia. Diss. Athens, 1982. S. 95-97.
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gen, 1968. P. 225. 14-15: то vevpov то aidrjpovv TTJS
Tvpavvi&o? eJ-hefiev.) К С другой стороны, отмеченный вы-
ше "диалог преисподней", недавно изданный К. Манафе-
сом
 2
, содержит большую степень ехидства, с которым он,
бичует отвратительную тиранию и отражение режима по-
следнего Комнина. Здесь Агиохристофорит представлен
анонимно и сатирически как "логофет" с головой, раз-
рубленной надвое (ed. Manaphes. Athena 7.6. 1976-1977,
P. 315. 35) \ И как если бы его преступлений, совер-
шенных в мире живых, было недостаточно, этот несча-
стный dinkoKaprjvos (P. 319. 111-113) и ducopvjiifios (P.
316. 61), похожий на мифическую гидру (Р. 315. 37-38),
ныне появился в Аиде для того, чтобы, обложив налогом
мертвых, обеспечить себе свободный проезд в ладье
Харона!
1 См. Varzos. Но gcncalogia. I, 616.
2 Anekdotos ncki'.kos dialogos hypainissomenos prosopa kai gegonota tes
basileias Andronikou A' tou Komnenou. Athen. 76, 1976-1977. P. 308-322,
особ. 315-318 (текст и схолии) и 310-311 (комм.); о вероятности того,
что его автором был Педиадит, см. Ibid. P. 311; ср.: Lampakes. Op. cit. P.
95.
 ;
3 Ср. Lampakes. P. 96-97: "В целом текст отражает неприятные впечат-
ления от грубого правления Андроника"; автор здесь цитирует Tinnefeld
F.H. Kategorien der Kaiserkritik in der byzantinischen Historiographie von
Prokor bis Niketas Choniates, Munich, 1971. S. 159 f., 174 ff.
